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TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT PADA 
PENDERITA GANGGUAN JIWA DI DESA NGUTER KABUPATEN 
SUKOHARJO 
Oleh: Aji Galih Nur Pratomo 
 
ABSTRAK 
 
Keberadaan pasien gangguan jiwa di tengah-tengah masyarakat sampai 
saat ini masih belum mendapat tempat seperti orang normal. Penderita gangguan 
jiwa sering dianggap mengganggu keberadaan orang lain. Kondisi tersebut dapat 
disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan serta sikap masyarakat dalam 
menilai pasien gangguan jiwa.  Pendidikan kesehatan merupakaan salah satu cara 
untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan serta merubah 
sikap masyarakat dalam menilai pasien gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini 
adalah  mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat 
pengetahuan dan sikap masyarakat pada gangguan jiwa di Desa Nguter, 
Kabupaten Sukoharjo.Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan 
menggunakan rancangan One-Group Pra-Test-Posttest Design. Sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh 
terhadap lingkungan dengan jumlah  responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Porposive Sampling. Instrument penelitian diperoleh dari kuesioner 
pengetahuan dan sikap yang diberikan pada pre test dan post test. Analisis data 
menggunakan Wilcoxon Rank Sign Test. Hasil penelitian nilai rata-rata Pre test 
pengetahuan =8,68 dan post test =12,64. Hasil uji Wilcoxon Rank Sign Test 
diperoleh nilai  Z = -5.832, p = 0,001. Nilai rata-rata pre test sikap sebesar =31,28 
dan post test =34,08. Hasil uji statistik diperoleh Z =   -5.847, p = 0,001. 
Kesimpulannya adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 
tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat pada gangguan jiwa di Desa Nguter 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
Kata kunci: pendikan kesehatan, pengetahuan, sikap, gangguan jiwa 
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Effect Of Health Education To Changes Of Pulic Knowledge And Attitude 
About  Mental Disorder  Patients In Nguter Village Of  Sukoharjo 
 
 
 
Abstract 
Existence of mental disorder patients in public  is still recived yet is like 
normal person.  Psychiatric patients are often considered intrusive presence of 
others. that condition can be caused there is a lack of public knowledge and 
attitudes in assessing mental disorders patients. Health education is way to 
provide information to increase knowledge and changing public attitudes in 
assess to mental disorders patients. The object aim to know effect of health 
education to changes of pulic knowledge and attitude about  mental disorder  
patients in nguter village of  sukoharjo. Method of research use a quasi-
experimental design of One-Group Pre-Test-Posttest Design. The samples is  all 
of public figures who are considered have an influence on environment with 48 
respondents. Taking sample is using Sampling Porposive Sampling technique. 
Research instrument from knowledge and attitude questionnaires given at pre-test 
and post test. Data analysis is using Wilcoxon Rank Sign Test. The results of 
research that Pre test of knowledge has average score  = 8.68 point and post-test 
= 12.64 point. Results of  Wilcoxon Rank Sign test obtained  Z = -5832, p = 
0.001. pre-test attitude has average scocer = 31.28  point and post-test = 43.08 
point. Statistical test results obtained Z = -5847, p = 0.001. The conclusion is 
there an effect of health education to changes of pulic knowledge and attitude 
about  mental disorder  patients in Nguter Village of  Sukoharjo 
 
Key word: health education,  knowledge,  attitude, mental disorder   
 
 
